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an Americanauthor員rst andfb‡・emost．Andwhileitcan be
Saidtbathismainsu切ectisthebumancondition，beisalwaysworking
















must bea steelbridge no七aⅥrOOden
one．Ifhecan’tmakea metaloneliketheoneintbebooktben











































WaS nO七a commⅥnisteitber．Ⅳever払eless，and un払rt㍑na七ely，itisthis
distortedvieⅥrOでtbenovelasaⅥrarnOVelorasstric七抄anant卜warnovel












Oflove andもalk ofmaryはge andMissoula，beo壬鞄rs alユSelessly
demolisbedbァまdge，aband鮎lofdeadぎascisもs，andastぬs七antially










Criticalattentionbeyondo七ing払e壬acttbatsbeis seen to bea weak


















Shiptoindicatestrongindependent o氏en outspoken and manlpulative




nectionseems tenlユOlユSatbest．Stillothers bavetried七oturn berinto
GertrudeStein・ComleyandScboles，払rexample，State払at，αPilar…isa













tbebandsofIruthless unbelievers．Noone fbrcesMaI、iain七o RobertJor－














Atone pointmid－Way払roughthebook Fernando tellsJordan，
‘Youhaveacuriousideatosleepintheopen，DonIもoberto”（259）．
Fernando herecl arlydoesnotunderstandtbatJordan’ssen es
arealreadymore免nelytuned払anthoseofmostpeople，andtha七
heisⅥrellalongtbeway toa sense ofanultimateinte酢ation
witbnaもure．He bas becomemore bigblysensiもizedtobissur－
roundings．（60）


















































































































でbroughou七tbe tellingof払ers七Oyy OfFinito，itremaまnsadeep mys－
teryⅥ7hatbera恍rac七ionisto払ispoormatadorun七ilweseethatitisnot
SO muCh払e matador払a七sheisa紙rac七edも0；itis ra払er払ebⅥ11and
dea払．Asthe七inymatadorisstruckagalnandagalnin仏echestby仏e
盟atoぎtbebull’s borns，beistornapar七まnternally uI止ilhebecomes払e
















































































representative ofthe“reproduc七ive cycle”tbol唱h sheisthisalso，aSGか
jdusekbasimplied．Sheisalso払ebope ofspiritualr曙eneration．But
theproblemthatisraisedin払is con七ex七is，WhaもbappensⅥ7henHoly










































































Robertattbe endwilldie．1好edonotseehim die because七hatⅥrOuld
make‡lim apersonnamedRober七rat‡1erthanthesoulofthe collectivity
OftheAmericanman．He doesnot marryMaria．1野e dono七know
Wbetber sbehasbeenimpre酢1atedbybimor no七，bu．tprobably sbebas





























































































AccordingtoI」edereで，manyOf払eearliest arti払cts oftb．eGreat Mo払er
goddesshadtbeirori釘nSinSpain：
Tbesewomenweregoddesses；andfbraperiod員vetimesaslong
as recordedbis七ory 払rlonger払anany otherdeities
tbeyaloneⅥ7ereWOrSbiped，andin払eirownpecuユiarmanner‥‥
でbeywereofthe earth theyⅥ7ere theearthitselちand払ey


















































now beyondallbearlng▲up，up，Ⅵp andinto noⅥrhere，Suddenly，
SCalding’ly，boldingly allnoⅥrheregonea dtim absolutely still
andtheywere bo払there，timebavings七opped andbe fbltthe
earthmoveoutandawayなomunder払em．（145）
Thereisnosensualityaもallinthis extremelybrief“10Ve SCene．”Itisn’t



























was wbat had beenandnoⅥr andwもatever・WaStOCOme…



























HemlngWay’swork，neitherthechurchnor communismis a solutionto
Wbatailsmodernculture（in1932bewrotetoJo壬1nDosPassos，‘Is11ppOSe
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